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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 220/1973, de 8 de febrero, por el que se regula el régimen de personal de los Organis
mos Autónomos adscritos a la Administración Militar.
En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final tercera del Estatuto del Personal al servicio de
los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto dos mil cuarenta y tres/mil novecientos setenta y uno,
de veintitrés de julio, se ha procedido por los Ministerios Militares, coordinados por el Alto Estado Ma
yor, a estudiar la adaptación del aludido Estatuto en una disposición que ha de regir para personal
tan ín
timamente ligado a los Ejércitos, cuyos Organismos Autónomos por depender de la Administración Mili
tar tienen unas peculiaridades de las que no debe prescindirse.
Asimismo han sido recogidas en disposiciones transitorias unas normas que permitan regularizar la si
tuación de determinado personal contratado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para la Ad
ministración Militar y que ocupan puestos de trabajo que, en las plantillas orgánicas definitivas, debe re
servarse a funcionarios de carrera de los Organismos Autónomos.
En su virtud, previo informe de la Junta Permanente de Personal, y de conformidad con el dictamen
del Consejo de Estado en Comisión Permanente, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de enero de mil novecientos setenta
y tres,
DISPONGO:
Artículo único.—Se aprueba con esta fecha el Estatuto del Personal al servicio de los Organismos Au
tónomos dependientes de la Administración Militar, que a continuación se inserta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de febrero de mil novecientos setenta
y tres. FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 42, pág. 3.095.)
ESTATUTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS -ORGANISMOS AUTONOMOS
DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACI ON MILITAR
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
CAPÍTULO PRIMERO.
- Ambito de aplicación.
Artículo 1.° El personal al servicio de los Orga
nismos Autónomos dependientes de la Administración
Militar, incluidos dentro del ámbito de aplicación de
la Ley de 28 de diciembre de 1958, se regirá por las
disposiciones del presente Estatuto y por las normas
especiales que sean de aplicación en virtud de lo dis
puesto en el mismo.
CAPÍTULO II.
Normas especiales.
Art. 2.0 1. Los Ministros podrán dictar para ca
da Organismo Autónomo adscrito a su Departamen
to normas de desarrollo del presente Estatuto, previo
informe del Ministro de Hacienda y aprobación de la
Presidencia del Gobierno.
2. Cuando por la naturaleza o funciones peculia
res de los Organismos resulte aconsejable dictar nor
mas específicas para su personal, tales normas se apro
barán por Decreto a iniciativa del Ministerio intere
sado y propuesta de la Presidencia del Gobierno, con
informes previos del Ministerio de Hacienda, de la
Junta Permanente de Personal y del Consejo de Es
tado. -
CAPÍTULO III.
El personal al servicio de los Organismos Autónomos.
Art. 3.° 1. Integran el personal al servicio de los
Organismos Autónomos dependientes de la Adminis
tración Militar :
A) El personal que desempeña cargos directivos
de libre nombramiento por el Gobierno o por el Mi
nistro competente.
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Será de aplicación a este personal lo dispuesto en
los artículos 9 y 80 de la Ley de Entidades Estatales
Autónomas de 26 de diciembre de 1958 y Decreto
1.147/1968, (le 6 de junio, sobre límite de edad e in
compatibilidades para cargos de libre designación.
B) El personal militar y los funcionarios civiles
de carrera de la Administración Militar que sirvan
destinos en un Organismo Autónomo, quienes se re
girán por su legislación específica.
C) Los funcionarios propios de los Organismos
Autónomos, los cuales podrán ser (le carrera o em
pleo:
a) Son funcionarios de carrera los que en virtud
de nombramiento legal desempeñan servicios de ca
rácter permanente, figuren en las correspondientes
plantillas y perciban sueldos o asignaciones fijas con
cargo a las consignaciones de personal de sus presu
puestos.
Estos funcionarios se regirán por las normas pre
vistas en los artículos 7 al 69, ambos inclusive, del
presente Estatuto.
b) Los funcionarios de empleo pueden ser even
tuales o interinos :
Son funcionarios eventuales quienes desempeñen
puestos de trabajo considerados como de confianza o
asesoramiento especial no reservado a funcionarios de
carrera.
Son funcionarios interinos los que por razón de ne
cesidad o de urgencia ocupan plaza de plantilla en
tanto no se provean por funcionarios de carrera.
D) Los trabajadores contratados por los Organis
mos Autónomos con dicho carácter, con la amplitud
y régimen de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto 2.525/1967, de 20 de octu
bre, o de la legislación laboral común si no le fuera
de aplicación aquella disposición especial.
2. Independientemente del personal a que se re
fieren los apartados anteriores, los Organismos Au
tónomos podrán contratar personal de acuerdo con lo
previsto en el artículo seis de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 y las nor
mas específicas que a tal efecto se dicten.
CAPÍTULO IV.
Plantillas orgánicas.
Art. 4.° 1. Las plantillas orgánicas de los Orga
nismos Autónomos adscritos a los Departamentos Mi
litares, se elaborarán por los Ministerios respectivos,
ajustándose a las necesidades del servicio, para lo cual
serán revisadas periódicamente, teniendo en cuenta
principios de productividad creciente, racionalización
y mejor organización del trabajo.
Las plantillas orgánicas y sus modificaciones se so
meterán a la aprobación del Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro respectivo, con conocimiento
previo del Ministerio de Hacienda.
2. Las plantillas orgánicas comprenderán los pues
tos de trabajo correspondientes al personal de carre
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ra del Organismo Autónomo y los puestos previstos
para ser desempeñados por los funcionarios a que se
refiere el apartado B) del párrafo uno del artículo ter
cero.
CAPÍTULO V.
Inscripción del personal y relaciones de funcionarios,
Art. 5.° 1. La junta Permanente de Personal
llevará un registro de personal de los Organismos Au
tónomos a que se refiere la presente disposición, en
el que figurarán los datos que reglamentariamente se
determinen. La inscripción en el Registro será nece
saria para la percepción de las remuneraciones co
rrespondientes.
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior
el personal directivo y el personal laboral de carácter
eventual.
2. Cada Organismo Autónomo elaborará una re
lación circunstanciada de los funcionarios propios,
cualquiera que sea su situación, ordenada por fechas
de nombramiento y respetando el orden de promoción
obtenido en las correspondientes pruebas selectivas.
Las relaciones serán publicadas en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial o Diario Oficial del
Ministerio Militar a que esté afecto el Organismo y
se rectificarán cada tres arios.
CAPÍTULO VI.
Competencia en 'materia de personal.
Art. 6.° Además de las facultades que establez
can las Leyes y de las específicas determinadas en el
presente Estatuto, los Organos enumerados en este
artículo tendrán las competencias que se expresan a
continuación :
1. El Consejo de Ministros :
a) Aprobar las normas que se dicten sobre el per
sonal al servicio de los Organismos Autónomos, sal
vo que se requiera una Ley.
b) Aprobar las plantillas orgánicas de los Orga
nismos Autónomos.
c) Crear certificados de especialización o de capa
citación cualificada a que se refiere el artículo 10.2
del presente Estatuto.
2. La Presidencia del Gobierno :
a) Proponer, conocer, elaborar o dictar, según los
casos, cuantas disposiciones se precisen sobre el ré
gimen jurídico general del personal de los Organis
mos Autónomos.
b) Aprobar previamente los proyectos de disposi
ciones sobre el personal de los Organismos Autóno
MOS de conformidad con el artículo 130.2 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.
3. El Ministerio de Hacienda :
a) Proponer al Consejo de Ministros los proyec
tos sobre retribuciones del personal al servicio de los
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Organismos Autónomos, así como cualquier medida
relativa al mismo que pueda suponer aumento de gas
tos.
b) Informar las propuestas de plantillas orgánicas
o de sus modificaciones.
4. Los Ministros militares :
a) Velar por el cumplimiento de las normas estai
blecidas en este Decrete) en relación con el personal
de los Organismos Autónomos de ellos dependientes.
1)) Ejercer la alta inspección del personal de los
Organismos Autónomos adscritos a su Departamento.
c) Designar y separar libremente a los Presiden
tes, Directores, Consejeros, Vocales y, en general, per
sonal directivo de los Organismos Autónomos, salvo
que tal facultad esté reservada al Gobierno por las
respectivas normas fundacionales.
(1) Aprobar previamente las convocatorias para in
greso en los Organismos Autónomos.
e) Aprobar, mediante Orden Ministerial, el nom
bramiento de los funcionarios de carrera.
f) Resolver en última instancia, dentro de la vía
administrativa, los recursos promovidos contra reso
luciones provenientes de tales Organismos.
g) Ejercer las facultades atribuidas a los Directo
res o Presidentes de los Organismos Autónomos cuan
(10 así lo dispongan las normas dictadas al amparo de
lo dispuesto en el artículo segundo del presente Es
tatuto.
11) Aprobar las adaptaciones de la jornada de tra
bajo a los puestos concretos de cada Organismo.
5. Los Subsecretarios de los Ministerios del Ejér
cito v Aire y el Almirante Jefe del Departamento de
Personal del Ministerio de Marina :
a) Desempeñar la Jefatura Superior de Personal
dependiente de los Organismos Autónomos que les es
ttivieran adscritos.
b) Asumir la inspección de los mismos Organis
mos.
c) Ejercer, por delegación, las facultades atribui
das a los Ministros.
6. La Iimta Permanente de ,Personal :
a) Informar preceptivamente cualquier proyecto de
disposición géneral sobre el personal de los Organis
mos Autónomos.
b) Proponer a los Organismos competentes cuan
tas medidas estime oportunas sobre el régimen de di
cho personal.
c) Informar los proyectos y las modificaciones de
las plantillas orgánicas de los Organismos Autóno
mos.
(1) Informar las convocatorias para ingreso en los
Organismos Autónomos dependientes de los Depar
tamentos militares.
7. El Presidente, Director o cargo similar del Or
ganismo, según la distribución de competencias que
se establezcan reglamentariamente, en su caso :
a) Ejercer la dirección, gobierno y régimen disci
plinario del personal dependiente del mismo.
by Nombrar a los funcionarios de carrera, cuyo
acto deberá obtener la aprobación ministerial corres
pondiente.
c) Nombrar a los funcionarios de empleo y con
tratar el personal en régimen administrativo o labo
ral.
d) Convocar las pruebas selectivas para ingreso en
el Organismo.
TITULO II
Funcionarios de carrera propios
de los Organismos Autónomos.
CAPÍTULO PRIMERO
Estructura y clasificación.
Art. 7.° Los funcionarios de carrera propios de los
Organismos Autónomos serán agrupados por nive
les, en los que se clasificarán las escalas, plantillas o
grupos de plazas actualmente existentes, de acuerdo
con el grado de formación requerido para el ingreso
en las mismas.
CAPÍTULO II.
Selección, formación y perfeccionamiento.
Art. 8.° 1. La selección de los aspirantes al in
greso en los Organismos Autónomos se realizará me
diante convocatoria pública libre, por oposición o con
curso-oposición. Excepcionalmente podrá autorizarse,
en las Reglamentaciones de personal que se dicten, en
su caso, el sistema de concurso de méritos cuando lo
justifique la naturaleza del -Organismo y de las pla
zas a cubrir.
2. Las normas de desarrollo previstas en el artícu
lo segundo, uno, podrán establecer pruebas restringi
das para el acceso de los funcionarios de carrera del
Organismo a un determinado porcentaje de las plazas
vacantes de diferente especialidad o nivel existentes
en el propio Organismo, siempre que los candidatos
posean la titulación requerida y acrediten, mediante
las pruebas correspondientes, la capacitación necesa
ria.
3. Para la admisión a las pruebas selectivas pre
vias al ingreso en los OrganisMos Autónomos será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado.
4. La selección se realizará de conformidad con el
procedimiento general de ingreso en la Administra
ción, mediante convocatoria pública previamente apro
bada por el Ministerio de que dependa el Organismo.
5. En todas las convocatorias que en el futuro se
anuncien para el ingreso en los Organismos Autóno
mos, se tendrán en cuenta las reservas establecidas
por las disposiciones vigentes en cada momento para
el personal militar, siempre que superen las pruebas
de aptitud exigidas en aquellas convocatorias.
Art. 9.° Los candidatos que una vez superadas las
pruebas selectivas hubiesen de seguir un curso de for
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mación o período de práctica administrativa serán
nombrados funcionarios en prácticas, con los derechos
que se determinen, si no lo fueren ya en propiedad.
Superado el curso de formación o el período de
prácticas se conferirá por el Director del Organismo
él nombramiento de funcionario de carrera a los can
didatos calificados como aptos.
Las prácticas se podrán desarrollar con anteriori
dad o posterioridad al curso de .formación.
Cuando las circunstancias lo permitan, el curso de
formación podrá desarrollarse simultáneamente a las
prácticas.
Art. 10. 1. Los Organismos Autónomos de
pendientes de la Administración Militar podrán
organizar cursos de perfeccionamiento, capacita
ción o formación profesional especializada en sus pro
pios centros o en los que existan en los Ministerios
Militares, cuando sus normas reglamentarias lo ten
gan establecido o con la aprobación del Ministe
rio de que dependan. Asimismo, estos cursos po
drán organizarse a través del Ministerio respecti
vo y en colaboración con la Escuela Nacional de
Administración Pública.
Los funcionarios de los Organismos Autóno
mos tienen el deber de asistir a los cursos de per
feccionamiento que se organicen por aquéllos, en
la forma que en cada caso se determine.
La participación en los cursos, seminarios o ac
tividades de perfeccionamiento requerirá, cuando
implique ausencia del puesto de trabajo, la auto
rización del Director del Organismo o del Jefe en
quien aquél delegue.
2. La actualización de conocimientos, la espe
cialización en ciertas funciones o sectores de la
actividad y la superior capacitación profesional
podrán acreditarse mediante la obtención de cer
tificados de especialización o de capacitación cua
lificada. Estos certificados podrán ser declarados
méritos preferentes o indispensables para ocupar
determinados puestos.
CAPÍTULO III.
Provisión de puestos de trabajo.
Art. 11. La adscripción a un puesto de tra
bajo determinado se realizará libremente, dentro
de los Centros o Dependencias con que cuente el
Organismo en un lugar de trabajo, por el Director
de aquél o, en su caso, por el Jefe de los Servicios
correspondientes.
Se entenderá asimilado a lugar de trabajo el
conjunto de una plaza, guarnición o zona de in
fluencia urbana que no lleve como consecuencia
imperativa el cambio del domicilio habitual que tuvie
se anteriormente el personal afectado.
Art. 12. 1. La provisión de vacantes, cuando
suponga traslado del lugar de trabajo conferido,
se realizará por el Director o Presidente del Or
ganismo mediante el sistema de concurso de mé
ritos, a menos que corresponda por libre desig
nación, según resulte de la clasificación de la
respectiva plantilla.
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2. En la convocatoria habrán de constar los
méritos con su correspondiente baremo de puntuación, así como las condiciones y requisitos in
dispensables o preferentes exigidos por la natu
raleza y funciones del puesto de trabajo.
Art. 13. Podrán participar en la provisión de
puestos de trabajo del Organismo los funcionarios
del mismo, de acuerdo con las prescripciones del
artículo tercero de este Decreto.
Si la vacante no fuese cubierta por dicho per
. sonal, se hará nueva convocatoria a la que tendrá
acceso el personal militar o civil funcionario del
Ministerio a que esté adscrito el Organismo.
Art. 14 1. La facultad de proveer los pues
tos de trabajo previamente calificados como de
libre designación corresponde al Director o Presi
dente del Organismo, salvo reserva expresa a fa
vor del Ministro respectivo, que podrá ejercitar
de conformidad con lo establecido en el artículo
segundo del presente Estatuto.
2. La libre designación no podrá implicar en
ningún caso traslado forzoso.
3. Los funcionarios nombrados para puestos
de trabajo de libre designación podrán ser remo
vidos libremente por la Autoridad que los designó.
Cuando la remoción se produzca, el funciona
rio podrá optar, en el plazo de un mes, por seguir
prestando servicios en el mismo Organismo y lo
calidad o por ocupar destino en la localidad y De
partamento u Organismo de su procedencia.
CAPÍTULO IV.
Adquisición y pérdida de la cualidad de funcionario.
Art. 15. La condición de funcionario de ca
rrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos :
a) Superar las pruebas de selección y, en su
caso, los cursos de formación que sean proce
dentes.
b) Nombramiento conferido y aprobado por la
Autoridagl competente.
c) Jurar acatamiento a los Principios Funda
mentales del Movimiento Nacional y demás Le
yes Fundamentales del Reino.
d) Tomar posesión dentro del plazo de un
mes, a contar de la notificación del nombramien
to debidamente aprobado.
Art. 16. 1. La condición
pierde en virtud de alguna
guientes :
de funcionario se
de las causas si
a) Renuncia.
b) Pérdida de la nacionalidad española.
c) Sanción disciplinaria de separación del ser
vicio.
d) Pena principal o accesoria de inhabilita
ción absoluta o especial para cargo público.
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a La relación funcionaria! cesa también en -vfr
uid de jubilación forzosa o voluntaria,.
Art. 17. 1. La renuncia a la condición de
funcionario no inhabilita para nuevo ingreso en
la función pública.
2. En caso de recuperación de la nacionalidad
española por mujer casada con extranjero, se po
drá solicitar la rehabilitación de la cualidad de
funcionario.'
3. La pérdida de la condición de funcionario
por separación del servicio tiene carácter defi
nitivo.
Art. 18. 1. La jubilación forzosa se declara
rá de oficio al cumplir el funcionario la edad de
setenta años o la de sesenta y cinco en el caso
de plazas similares a las que en la Administra
ción del Estado desempeñan los Cuerpos Auxilia
res o Subalternos.
2. Procederá también la jubilación, previa ins
trucción de expediente, que podrá iniciarse de
oficio o a instancia del funcionario interesado,
cuando éste padezca incapacidad permanente para
el ejercicio de sus funciones, bien por inutilidad
física o debilitación apreciable de facultades, en
concordancia con las normas que sobre invalidez
permanente se determinen en el régimen especial
previsto por el artículo 34.
3. La jubilación voluntaria y el eventual de
recho a prórroga en el servicio, a efectos de al
canzar el mínimo de pensión de jubilación, se
regularán por las normas a que hace referencia
la disposición transitoria tercera del presente Es
tatuto.
CAPÍTULO V.
Situaciones.
Art. 19. Los funcionarios de los Organismos
Autónomos pueden hallarse en alguna de las si
guientes situaciones :
a)
b)
e)
(1)
Servicio activo.
Excedencia, en sus diversas modalidades.
Supernumerario.
Suspensión.
Art. 20. 1. Lo1 funcionarios se hallan en si
tuación de servicio activo :
a) Cuando ocupen plaza correspondiente a la
plantilla del Organismo a que pertenezcan o de
la que sean titulares.
b) Cuando por decisión del Director o Presi
dente del Organismo sirvan puestos de trabajo de
libre designación para el que hayan sido nombra
dos precisamente por su cualidad de funcionarios
de carrera destinados en el propio Organismo.
c) Cuando les haya sido conferida una comi
sión de servicio de carácter temporal, bien en su
propio Organismo, bien en otro si fueren autori
zados por el Ministro de que dependan.
d) Cuando les haya sido conferida una comi
sión de servicio de carácter temporal para parti
cipar en misiones de cooperación internacional al
servicio de Organismos internacionales. Entida
des o Gobiernos extranjeros, con autorización del
Ministro de quien dependa y con audiencia, en
todo caso, del Ministro de Asuntos Exteriores.
Esta comisión de servicios no dará lugar a dietas
y, salvo casos excepcionales, no tendrá una dura
ción superior a seis meses.
2. El disfrute de licencia o permisos regla
mentarios no altera la situación de servicio activo.
3. Los funcionarios en situación de servicio
activo tienen todos los derechos, prerrogativas,
deberes y responsabilidades inherentes a su con
dición.
Art. 21. La excedencia puede ser especial, for
zosa o voluntaria.
1. Se considerará en situación de excedencia
especial a los funcionarios en quienes concurran
algunas de las circunstancias siguientes :
a) Nombramiento por Decreto para cargo po
lítico o de confianza de carácter no permanente.
b) Prestación del servicio militar, si no fuese ',:om
patible con su destino como funcionario.
c) Cuando con autorización del Ministro de
quien dependa y previo informe de la Junta Per
manente de Personal, oído en todo caso el Minis
terio de Asuntos Exteriores, pase a ocupar pues
tos relevantes al servicio de Organismos inter
nacionales.
2. A los funcionarios en sittiación de exceden
cia especial se les reservará la plaza y destino
que ocupasen, y se les computará, a efectos de
trienios, el tiempo transcurrido en esta situación ;
pero dejarán de percibir su sueldo personal, a no
ser que renunciasen al correspondiente al cargo
para el que fuesen designados por Decreto.
3. Los excedentes especiales deberán incorpo
rarse a su plaza de origen en el término de trein
ta días, como máximo, a contar desde el siguiente
al de cese en el cargo político o de confianza o
desde la fecha de licenciamiento. De no hacerlo
así pasarán automáticamente a la situación de ex
cedencia voluntaria por interés particular.
4. La declaración de excedencia especial, en el
supuesto del apartado c) del número uno de este
artículo, podrá ser revocada, pasando.en este caso
el fqncionario a la situación de supernumerario
si continúa desempeñando el puesto que sirvió
de base para concederle la situación de exceden
cia especial y no se incorpora a su destino de
origen transcurridos sesenta días desde la recep
ción de la notificación de la aludida revocación.
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Art. 22. 1. La excedencia forzosa se produ
cirá por las siguientes causas :
a) Reforma de plantilla o supresión de la pla
za de que sea titular el funcionario, cuando sig
nifique el cese obligado en el servicio activo.
b) Imposibilidad de obtener el reingreso al
servicio activo en los casos en que el funcionario
cese con carácter forzoso en la situación de su
pernumerario.
2. Los excedente forzosos tendrán derecho a
percibir su sueldo personal, al abono del tiempo
en la situación a efectos de trienios y a las pres
taciones de ayuda a la familia establecidas en su
favor. o
3. Los Organismos Autónomos, podrán dispo
ner, en relación a los funcionarios de carrera ex
cedentes forzosos, cuando las necesidades del ser
vicio lo exijan, la- incorporación obligatoria de
dichos funcionarios para la realización de tareas
propias de su carrera.
Art. 23. En los casos de supresión de un Or
ganismo Autónomo, no será de aplicación lo dis
puesto en el artículo precedente. La Presidencia
del Gobierno, salvo que otra cosa disponga la
Ley de supresión, adoptará, previo informe del
Ministerio interesado, las medidas que en cada
caso considere convenientes para la utilización de
este personal en otras Dependencias y Organis
mos de la Administración, declarando a extinguir
las correspondientes escalas de funcionarios de
carrera del Organismo Autónomo, en la disposi
ción legal correspondiente.
Art. 24. 1. Procederá declarar la excedencia
voluntaria, a petición del funcionario, en los si
guientes casos :
a) Cuando el funcionario pertenezca 1) otro
Cuerpo o sea titular de otra plaza del Estado o
de la Administración Local. ,
13) La mujer .funcionario por causa del matri
monio.
c) Por interés particular del funcionario.
2. En los casos del apartado c) del párrafo
anterior, la concesión de la excedencia quedariá
subordinada a la buena marcha del servicio.
3. Los funcionarios en situación de exceden
cia voluntaria, en la que permanecerán como mí
nimo un ario, no devengarán derechos económi
cos ni les será computable el tiempo a efectos de trie
nios.
4. La situación de excedencia voluntaria no
podrá otorgarse cuando al funcionario se le ins
truya expediente disciplinario o no haya cumpli
do la sanción que con anterioridad le hubiese sido
impuesta.
Art. 25. 1. En la situación de supernumera
rio, se declarará a los funcionarios siguientes :
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a) Los que, previa la autorización del Orga
nismo correspondiente, pasen a prestar servicios
en la Administración Central del Estado o en
otros Organismos Autónomos en calidad distin
ta de funcionario de carrera, dejando de percibir
su sueldo y demás retribuciones con cargo al pre
supuesto del Organismo, salvo que la prestación
de tales servicios haya sido declarada compati
ble legalmente.
13)
•
Quienes presten servicios públicos para los
que hayan sido nombrados o designados precisa
mente por su cualidad de funcionarios de Orga
nismos Autónomos.
c) Los que con autorización del Ministro de
quien dependan y previo informe de la junta Per
manente de Personal, oído en todo caso el Minis
terio de Asuntos Exteriores, pasen al servicio de
Organismos internacionales o participen en mi
siones de cooperación internacional al servicio de
Organismos internacionales, Entidades o Gobiernos
extranjeros.
2. Los funcionarios supernumerarios, mien
tras se encuentren en esta situación administra
tiva, no percibirán el sueldo personal que les co
rrespondería en servicio activo ni remuneración
complementaria de carácter general ni especial,
declarando vacante la plaza correspondiente, que
se proveerá en forma reglamentaria.
Cuando se trate de funcionarios comprendidos
en el apartado c) del número uno de este artículo,
la declaración de: vacante podrá aplazarse duran
te un año como máximo, contado desde la fecha
de pase a situación de supernumerario, a petición
del funcionario, que resolverá el Ministerio de
quien dependa.
3. Salvo lo dispuesto en el número anterior, la
situación de supernumerario se reputará á los de
más efectos como en servicio activo.
Art. 26. 1. El funcionario declarado en la si
tuación de suspenso quedará privado temporal
mente del ejercicio de sus funciones y de los de
rechos y prerrogativas anejas a su condición de
funcionario.
2. La suspensión puede ser provisional o firme.
Art. 27. 1. .La suspensión provisional podrá
acordarse preventivamente durante la tramitación
del procedimiento judicial o disciplinario que se
instruya al funcionario. Será declarada por ia Au
toridad u órgano competente para ordenar la in
coación del expediente.
2. El suspenso provisional tendrá derecho a
percibir en esta situación el 75 por 100 de su
sueldo y las prestaciones de ayuda a la familia.
No se le acreditará haber alguno en caso de in
comparecencia o declaración de rebeldía.
3. El tiempo de suspensión provisional, como
consecuencia del expediente disciplina-rio, no po
drá exceder de seis meses, salvo en caso de para
lización del procedimiento imputable al interesa
do. La concurrencia de esta circunstancia deter
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minará la pérdida de toda retribución hasta que
el expediente sea resuelto.
4. Cuando la suspensión no sea declarada fir
me, el tiempo de duración de la misma se com
putará como de servicio activo, debiendo acor
darse la inmediata reincorporación del funciona
rio a su puesto de trabajo, con reconocimiento_
de todos los derechos económicos y demás que
procedan desde la fecha de efectos de la suspensión.
Art. 28. 1. La suspensión tendrá carácter fir
me cuando se imponga en virtud de condena cri
minal 'o de sanción disciplinaria.
2. La condena y la sanción de suspensión de
terminará la pérdida del puesto de trabajo, cuya
provisión se realizará según las normas generales del
Estatuto.
3. La suspensión por condena criminal podrá
imponerse como pena o por consecuencia de la
inhabilitación para el ejercicio de cargos y funcio
nes públicas con el carácter de principal o de
accesoria en los términos de la sentencia en que
fuera acordada.
4. La imposición de la pena de inhabilitación
especial para la carrera del funcionario o la ab
soluta para el ejercicio de funciones públicas de
terminará la baja definitiva del funcionario en el
servicio.
5. La suspensión firme por sanción disciplina
ria no podrá exceder de seis años, siendo de abo
no al efecto el período de permanencia del funcio
nario en la situación de suspenso provisional.
6. En el tiempo de cumplimiento de la san
ción o de la pena de suspensión firme, el funcio
nario estará privado de todos los derechos inhe-,
rentes a su condición.
Art. 29. 1. El reingreso en el servicio activo
de quienes no tengan reservada su plaza o destino
se verificará con ocasión de vacante y respetando
el siguiente orden de prelación :
a) Excedentes forzosos.
b) Supernumerarios.
c) Suspensos.
d) Excedentes voluntarios.
2. Quienes cesen en la situación de supernu
merario o procedan de las de excedente forzoso
o suspenso estarán obligados a solicitar la admi
sión y participación en cuantos concursos puedan
anunciarse para la provisión de puestos de tra
bajo reservados a sus plantillas, declarándoseles,
de no hacerlo, en la situación de excedencia vo
luntaria. Gozarán, por una sola vez, de derechos
preferentes para ocupar alguna de las vacantes
correspondientes a su plantilla que exista en la
localidad donde servían cuando se produjo su sese
en el servicio activo.
3. Los excedentes voluntarios sólo podrán uti
lizar este derecho de preferencia por una sola vez
y durante un plazo de quince años a partir del
momento de su excedencia.
CAPÍTULO VI.
Derechos de los funcionarios.
Art. 30. 1. El Estado dispensará a los funciona
rios de los Organismos Autónomos la protección que
requiera el ejercicio dé sus cargos, y les otorgará los
tratamientos y consideraciones sociales debidos a su
jerarquía y a la dignidad de la función pública.
2. El Estado asegura a los funcionarios de carre
ra el derecho al cargo y, siempre que el servicio con
sienta, la inamovilidad en la residencia, así como to
dos los derechos inherentes al mismo que en este Es
tatuto se establecen.
Art. 31. Al incorporarse a su puesto de trabajo,
los funcionarios serán informados por sus Jefes inme
diatos de los fines, organización y funcionamiento de
la unidad administrativa correspondiente y, en espe
cial, de su dependencia jerárquica y de las atribucio
nes, deberes y responsabilidades que les incumben.
Art. 32. Los Jefes solicitarán periódicamente el
perecer de cada uno de sus subordinados inmediatos
acerca de las tareas que tienen encomendadas y se in
formarán de sus aptitudes profesionales con objeto de
que puedan asignarles los trabajos más adecuados y
llevar a cabo un plan que complete su formación y me
jore su eficacia.
Art. 33. 1. Los funcionarios que se distingan no
toriamente en el cumplimiento de .sus deberes podrán
ser premiados, entre otras, con las siguientes recom
pensas :
a)
b)
c)
Mención honorífica.
Premios en metálico.
Condecoraciones y honores.
2. Estas recompensas se anotarán en la hoja de
servicios del funcionario y se tendrá en cuenta como
méritos en los concursos.
3. En los presupuestos de los Organismos Autó
mos se consignarán créditos destinados a las concesio
nes, con carácter extraordinario, de premios en metá
lico para recompensas, iniciativas y sugerencias rela
tivas a lamejora de la Administración, servicios emi
nentes y, en general, cuanto suponga méritos relevan
tes o redunde en una mayor eficacia administrativa.
La concesión de estos premios se verificará en la for
ma que se determine reglamentariamente.
Art. 34. El régimen de Seguridad Social de los
funcionarios de carrera de los Organismos Autóno
mos será el que se establezca por la disposición co
rrespondiente, de conformidad con el artículo 10.2 del
texto articulado de la Ley de 28 de diciembre de 1963
de bases de la Seguridad Social.
Art. 35. Todos los funcionarios tendrán derecho
a disfrutar, durante cada ario completo de servicio ac
tivo, de ima vacación retribuida de un mes o a los
días que en proporción les correspondai). si el tiempo
servido fue menor.
Art. 36. 1. Las enfermedades que impidan el
normal desempeño de las funciones públicas darán lu
gar a licencias de hasta tres meses cada ario natural,
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con plenitud de derechos económicos. Dichas licen
cias podrán prorrogarse por períodos mensuales, de
vengando sólo el sueldo.
2. Tanto inicialmente como para solicitar la pró
rroga, deberá acreditarse la enfermedad y la no pro
cedencia de la jubilación por inutilidad física.
Art. 37. El Director o Presidente del Organismo
o, por su delegación, el Jefe de la dependencia donde
el funcionario preste sus servicios, podrá conceder
permisos de hasta diez días cuando existan razones
justificadas para ello.
Art. 38. 1. Por razón de matrimonio, el funcio
nario tendrá derecho a una licencia de quince días.
2. Se concederá licencia en caso de embarazo en
la forma y tiempo regulado por el Decreto 1.949/1967,
de 20 de julio.
3. Las licencias reguladas en este artículo no afec
tan a los derechos económicos de los funcionarios.
Art. 39. Podrán concederse licencias para realizar
estudios sobre materias directamente relacionadas con
la función pública, previo informe favorable del supe
nos jerárquico correspondiente, teniendo el funcio
nario derecho al percibo del sueldo y a la ayuda fa
miliar que le corresponda según su legislación espe
cífica.
Art. 40. Podrán concederse licencias por asuntos
propios. Dichas licencias se concederán sin retribución
alguna y su duración acumulada no podrá, en ningún
caso, exceder de tres meses cada dos arios.
Art. 41. El período en que se disfruten las vaca
ciones y la concesión de licencias por razones de es
tudio y asuntos propios, cuando proceda, se subordi
nará a las, necesidades del servicio.
Art. 42. Corresponderá la concesión de licencias
al Director o Presidente del Organismo, salvo que
reglamentariamente se disponga otra cosa.
CAPÍTULO VII
Deberes e incompatibilidades de los funcionarios.
Art. 43. Los funcionarios vienen obligados a aca
tar los Principios Fundamentales del Movimiento Na
cional y demás Leyes Fundamentales del Reino, al
fiel desempeño de la función o cargo, a colaborar le
galmente con sus jefes y compañeros, cooperar al me
joramiento de los servicios y a la consecución de los
fines de la unidad administrativa en la que se hallen
destinádos.
Art. 44. 1. Los funcionarios deberán residir en
el término municipal donde radique la oficina, depen
dencia o lugar donde presten sus servicios.
2. Por causas justificadas, el Director o Presi
dente del Organismo podrá autorizar la residencia en
lugar distinto, siempre y cuando ello sea compatible
con el exacto cumplimiento de las tareas propias de
su cargo.
Art. 45. La jornada de trabajo de los funcionarios
de los Organismos Autónomos será la que reglamen
tariamente se determine. Su adaptación para puestos
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de trabajo concretos se consignará en la clasificación
de los mismos, requiriendo consiguientemente la aprobación del Ministro de quien dependa el Organismo,previo informe de la Junta Permanente de Personal,
Art. 46. Los funcianarios deben respeto y obedien
cia. a las autoridades y superiores jerárquicos, acatar
sus órdenes con exacta disciplina, tratar con esmerada
corrección al público y a los funcionarios subordina
dos y facilitar a éstos el cumplimiento de sus obli
o-iacones.
Art. 47. Los funcionarios han de observar en to
do momento una conducta de máximo decoro, guar
dar sigilo riguroso respecto de los asuntos que conoz
can por razón de su cargo y esforzarse en la mejora
de sus aptitudes profesionales y de su capacidad de
trabajo.
Art. 48. 1. Los funcionarios son responsables de
la buena gestión de los servicios de su cargo.
2. La responsabilidad propia de los funcionarios
no excluye la que pueda corresponder a otros grados
jerárquicos.
3. La responsabilidad civil y penal se hará efec
tiva en la forma que determina la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado, salvo lo
dispuesto en el Código de Justicia Militar que en
todo caso tendrá carácter preferente. La administra
tiva se exigirá con arreglo a las prescripciones del ré
gimen disciplinario que sea de aplicación, así como
Cle lo establecido en el título IV, capítulo II, de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y en el título VI de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Art. 49. El desempeño de la función pública será
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, pro
fesión o actividad que impida o menoscabe el estricto
cumplimiento de los deberes del funcionario.
Art. 50. A los efectos de lo que se dispone en el
artículo anterior, y sin perjuicio de las incompatibili
dades especiales que puedan establecerse por disposi
ción reglamentaria en atención a la naturaleza de la
función, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1•a Ningún funcionario podrá ejercer otra profe
sión, salvo los casos en que, instruido el oportuno ex
pediente, con audiencia del interesado, se declare por
el Director o Presidente del Organismo que no per
judica el servicio que el funcionario tenga a su cargo.
No será en principio necesaria la instrucción de di
cho expediente :
a) Cuando se trate del ejercicio de la profesión
propia del título expedido por la Facultad o Escuela
especial que se hubiese exigido al funcionario para el
desempeño del cargo.
b) Cuando la compatibilidad o incompatibilidad
con el ejercicio de la profesión determinada estuviera
ya declarada por los preceptos de las Leyes, Regla
mentos y otras disposiciones legales que rijan la fun
ción pública que les incumbe.
No obstante lo dispuesto en los apartados anterio
res, los funcionarios están obligados a declarar al Di
rector o Presidente del Organismo en que presten sus
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servicios las actividades que ejerzan fuera del mismo,
para que, a su vista, pueda ordenarse,
en su caso, la
instrucción del correspondiente expediente de incom
patibilidad, a los efectos de garantizar lo establecido
en el artículo 49.
2.a El funcionario no podrá ejercer actividades
profesionales o privadas, bajo la dependencia o al ser
vicio de otras Entidades o particulares, en los asuntos
en que esté interviniendo por razón de su cargo, ni
en los que estén en tramitación o pendientes de reso
lución en el Organismo donde el funcionario estuviera
destinado, adscrito o del que dependa.
3.a El funcionario que no estuviera en situación
de jubilado o de excedencia voluntaria no podrá os
tentar la representación, asumir la defensa ni prestar
el servicio de Perito de otras Entidades o particula
res, por designación de éstos, en las contiendas en que
el Estado sea parte ante los Tribunales • de Justicia
ordinarios, contencioso-administrativos o especiales,
ni en las reclamaciones que se promuevan contra ac
tos administrativos de gestión ante los Organismos y
Tribunales Administrativos dependientes de cualquier
Ministerio, no pudiendo tampoco dichos funcionarios
desempeñar profesionalmente servicios de agencia de
negocios o de gestoría administrativa ante las ofici
nas locales o centrales de los Departamentos minis
teriales ni de los Organismos Autónomos.
No se considerará comprendida en esta incompati
bilidad la representación o defensa ni la actuación pe
ricial por Catedráticos y Profesores de Facultad uni
versitaria o de Escuela especial cuyos títulos y con
diciones las habiliten legalmente a dichos fines.
Art. 51. El,ejercicio por el funcionario de activi
dades profesionales o privadas compatibles no servi
rá de excusa al deber de residencia que les sea exi
gibles a la asistencia a la oficina que requiera su car
go ni al retraso, negligencia o descuido o informalidad
en el desempeño de los asuntos, debiendo ser califi
cadas y sancionadas las correspondientes faltas con
forme a las normas que se contienen en el capítu
lo VIII del presente título.
Art. 52. 1. Los órganos a bienes compete la di
rección, inspección o jefatura de los respectivos Ser
vicios cuidarán de prevenir y, en su caso, corregir las
incompatibilidades en que puedan incurrir sus fun
cionarios, promoviendo, cuando así sea procedente,
expediente de sanción disciplinaria.
2. A estos efectos, se calificará de falta grave la
incursión voluntaria del funcionario en cualquiera de
las incompatibilidades a que se refiere el presente Es
tatuto, salvo cuando concurran además circunstancias
que obliguen a calificarla de falta muy grave.
Art. 53. 1. Los funcionarios de los Organismos
Autónomos no podrán simultanear su plaza con otra
de la Administración Centralizada o Autónoma del
Estado, salvo que, por Ley, esté expresamente esta
blecida la compatibilidad o se establezca, mediante
este mismo procedimiento, previo informe de la Jun
ta Permanente de Personal.
2. La aceptación de un cargo incompatible presu
me la petición de excedencia voluntaria en el que ante
riormente se desempeñaba, a no ser que se solicite
expresamente en aquél. Los interesados en su provi
sión podrán pedir que se declara vacante.
CAPÍTULO VIII.
Régimen disciplinario.
Art. 54. 1. Las faltas cometidas por los funcio
narios en el ejercicio de sus cargos podrán ser leves,
graves y muy graves.
2. Las faltas leves prescribirán al mes, las graves
a los dos años y las muy graves a los seis arios.
.Art. 55. Se considerarán faltas muy graves :
a) La falta de probidad moral o material y cual
quier conducta constitutiva de delito doloso.
b) La manifiesta insubordinación individual o la
colectiva.
c) El abandono del servicio.
d) La violación del secreto profesional y la emi
sión de informes o adopción de acuerdos manifiesta
mente ilegales.
e) La conducta contraria a los Principios Funda
mentales del Movimiento Nacional.
Art. 56. Con sujeción a los preceptos generales en
materia disciplinaria, los reglamentos de personal de
los Organismos Autónomos podrán tipificar faltas
graves y leves en atención a la naturaleza de las fun
ciones que se presten, previo informe de la Junta Per
manente de Personal.
Art. 57. La gravedad o levedad de las faltas no
enumeradas en el artículo 55 se fijará reglamentaria
mente en función de los siguientes elementos :
a) Intencionalidad.
b) Perturbación del servicio.
c) Atentado a la dignidad del funcionario o de la
Administración.
d) Falta de consideración con los administrados.
e) La reiteración o reincidencia.
Art. 58. Incurrirán en responsabilidad no sólo los
autores de una falta, sino también los Jefes que la to
leren y los funcionarios que la encubran, así como los
que induzcan a su comisión.
Art. 59. 1. Por razón de las faltas a que se refie
ren los artículos anteriores podrán imponerse las si
(mientes sanciones :
a) Separación del servicio.
b) Suspensión de funciones.
c) Traslado con cambio de residencia.
d) Pérdida de cinco a veinte días de remuneracio
nes, excepto las prestaciones de ayuda a la familia.
e) Pérdida de uno a cuatro días de remuneracio
nes.
f) Apercibimiento.
2. La separación del servicio, que únicamente se
impondrá como sanción de las faltas muy graves, se
acordará por el Gobierno, a propuesta del Ministro
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correspondiente, quien previamente oirá a la Junta
Permanente de Personal.
3. Las sanciones de los apartados b), c) y d) se
impondrán en cualquier- caso por el Presidente o Di
rector del Organismo del que dependa el funcionario
sancionado por la comisión de faltas graves o muy gra
ves.
Las faltas leves sólo podrán corregirse con las san
ciones que se señalen en los apartados e) y f), que
serán impuestas por el Jefe de la Oficina o del Cen
tro, sin necesidad de previa instrucción de expediente.
Art. 60. 1. No se podrán imponer sanciones por
faltas graves o muy graves, sino en virtud de expe
diente instruido al efecto, con audiencia del interesa
• do y de conformidad con lo prevenido en el título VI
de la Ley de Procedimiento Administrativo y Regla
mento de Régimen Disciplinario.
.
2. Será competente para ordenar la incoación del
expediente disciplinario el Jefe del Centro u Organis
mo en que preste sus servicios el funcionario a los
superiores jerárquicos de aquél.
3. Si la falta presentara caracteres de delito se da
rá cuenta al Tribunal competente.
Art. 61. 1. Las sanciones disciplinarias que se
impongan a los funcionarios Se anotarán en sus hojas
de servicios con indicación de las faltas que las mo
tivaron.
2. Transcurridos dos o seis arios desde el cumpli
miento de la sanción, según se trate de faltas graves
o muy graves no sancionadas con la separación del
servicio, podrá acordarse la cancelación de aquellas
anotaciones a instancia del interesado que acredite
buena conducta desde que se le impuso la sanción.
La anotación de apercibimiento y la pérdida de uno a
cuatro días de remuneraciones se cancelarán a peti
ción del interesado a los seis meses de su fecha.
3. La cancelación no impedirá la apreciación de
reincidencia si el funcionario vuelve a incurrir en fal
ta. En este caso, los plazos de cancelación de las nue
vas anotaciones serán de duración doble que los se
ñalados en el párrafo anterior.
Art. 62. Será de aplicación a los funcionarios de
los Organismos Autónomos el Decreto 2.088/1969,
de 16 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen
to de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración Civil del Estado.
Art. 63. 1. Con independencia de lo dispuesto en
los artículos anteriores, podrá seguirse procedimiento
ante los Tribunales de Honor para conocer y sancio
nar los actos deshonrosos cometidos por los funciona
rios que les haga desmerecer en el concepto público
o indignos de seguir desempeñando sus funciones.
2. La organización y procedimientao de los Tri
bunales de honor se sujetará a la normativa estable
cida para los funcionarios civiles de la Administración
Militar.
CAPÍTULO IX.
Régimen económico.
Art. 64. Los funcionarios de los Organismos Au
tónomos sólo pueden ser remunerados por los concep
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tos que se determinan en el presente capítulo Y en la
cuantía que se establezca en las disposiciones que los
regulen.
Art. 65. 1. El sueldo de cada funcionario resul
tará de la aplicación al sueldo base del coeficiente mul
tiplicador que se asigne en la escala, plantilla o plaza
a que pertenezca, una vez hecha la clasificación a que
se refiere el artículo 7.°
2. El sueldo base, consistente en una cantidad
igual para todos los funcionarios que se rijan por el
presente Estatuto, será el que esté fijado en cada mo
mento para los funcionarios de la Administración Ci
vil del Estado.
3. Compete al Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministerio de Hacienda, acordar el coeficiente
multiplicador que, dentro del cuadro general de coe
ficientes multiplicadores, establecidos por la Ley 31
de 1965, deba ser asignado a la escalas, plantillas o
plazas, previo informe de la Junta Permanente de Per
sonal.
Art. 66. Los funcionarios tendrán derecho a pa
gas extraordinarias y a trienios, cuyos importes se re
gularán en relación con el sueldo.
Art. 67. 1. Los complementos de sueldo serán:
De destino, de dedicación especial y familiar.
2. El complemento de destino corresponderá a
aquellos puestos de trabajo que requieran particular
preparación técnica o impliquen especial responsabi
lidad.
3. El complemento de dedicación especial podrá
concederse :
a) A aquellos funcionarios a los que se exige una
jornada de trabajo mayor que la normal.
b) A los funcionarios que se acojan al régimen de
dedicación exclusiva.
4. El complemento o ayuda familiar se regulará
en la disposición sobre Seguridad Social a la que se
refiere el artículo 34.
Art. 68. 1. Los funcionarios tienen derecho a
percibir indemnizaciones, gratificaciones e incentivos
en la cuantía que se fije en disposición correspon
diente.
2. Las indemnizaciones tienen por objeto resarcir
a los funcionarios de los gastos que se vean precisados
a realizar en razón del servicio.
3. Las gratificaciones remunerarán servicios es
peciales o extraordinarios prestados en el ejercicio de
la función pública.
4. Los incentivos remunerarán un rendimiento su
perior al normal en el trabajo y se establecerán cuan
do la naturaleza del servicio permita señalar primas
a la productividad.
Art. 69. El régimen de los complementos de des
tino y de dedicación especial de las indemnizacio
nes, las gratificaciones y los incentivos se determina
rá por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Ha
cienda y por iniciativa de los Ministerios interesados,
previo informe de la Junta Permanente de Personal,
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TITULO III
CAPÍTULO ÚNICO.
Funcionarios de empleo.
Art. 70. 1. Los funcionarios eventuales serán
nombrados y separados libremente por el Director o
Presidente del Organismo dentro de los créditos que
tengan autorizados a tal fin.
2. Para nombrar funcionarios interinos será con
dición inexcusable que no sea posible, con la urgen
cia exigida por las circunstancias, la prestación del
servicio por funcionarios de carrera, debiendo comu
nicarse estos extremos a la Junta Permanente de Per
sonal. El nombramiento deberá recaer en personas que
reúnan las condiciones exigidas para desempeñar las
plazas de que se trate.
El nombramiento de funcionarios interinos. deberá
ser revocado, en todo caso, cuando la plaza que de
sempeñen sea provista por procedimiento legal.
Art. 71. Los funcionarios interinos percibirán las
retribuciones generales correspondientes a la plaza
vacante cine ocupen.
Art. 72. A los funcionarios de empleo les será
aplicable por analogía y en cuanto sea adecuado a la
naturaleza de su condición el régimen general de los
funcionarios de carrera, a excepción del derecho a la
permanencia de la función y a niveles de remunera
ción determinados.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-1. El presente Estatuto entrará en vi
gor el día de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
2. No obstante, los derechos que se reconocen al
personal comprendido en el mismo se retrotraerán al
1 de enero de 1972, fecha en que entró en vigor el
Estatuto de Personal de los Organismos -Autónomos,
aprobado por Decreto 2.043/1971, de 23 de julio, en
sus propios términos, si bien para los derechos eco
nómicos se estará a lo dispuesto en la disposición fi
nal segunda.
Segunda.—El Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Hacienda y previo informe de la Junta Permanente
de Personal, dictará las disposiciones necesarias para
el debido desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en'el capítulo IX del título II del presente Estatuto.
Tercera.-1. Quedan derogadas cuantas normas
de igual o inferior- rango puedan oponerse a lo esta
blecido en el presente Estatuto.
•
2. En el plazo de seis meses el Gobierno, a pro
puesta de los Ministerios Militares, publicará la relación de disposiciones que, en su caso, queden total
o Parcialmente derogadas por oponerse al presenteEstatuto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Priniera.-1. El personal a que se refiere este Estatuto que no tenga consideración de cargo directivo
ni esté comprendido en el apartado B) del artículo
tercero, uno, será clasificado en el plazo de seis meses
por el respectivo Departamento, previo informe del
Ministerio de Hacienda en los siguientes grupos :
a) Funcionarios públicos de carrera del Organis
mo, si hubiesen sido designados con carácter perma
nente, en virtud de nombramiento legal.
Será necesario, en todo caso, que el nombramiento
del personal ingresado en virtud de convocatoria pos
terior al día 29 de enero de 1964 se haya realizado
de acuerdo con los requisitos exigidos por el Decre
to 145/1964, de 23 de enero.
b) Funcionarios interinos, si -hubiesen sido desig
na(los legalmente para ocupar plaza de plantilla y no
reunieran los requisitos del apartado a) de esta dis
posición.
El personal de este grupo que haya prestado servi
cios ininterrumpidos por un período superior a dos
arios el día de la publicación del presente Estatuto y
continúe en servicio sin interrupción hasta la celebra
ción de las pruebas selectivas, podrá participar en el
concurso-oposición u oposición restringida que con
voque el respectivo Ministerio.
Aquellos que no superen las pruebas o no se pre
sentasen a las mismas en dos convocatorias sucesivas,
cesarán automáticamente, otorgándoles una indemni
zación equivalente a los haberes de un mes por cada
ario de servicio o fracción.
Tendrá acceso a las convocatorias expresadas el
personal contratado a que se refiere el apartado d) de
esta transitoria, siempre que reúna las condiciones de
tiempo y permanencia señaladas para los funciona
rios interinos.
c) Funcionarios eventuales, si reúnen los requisi
tos propios de tal carácter.
d) Personal contratado. Todo el personal que no
esté comprendido en los apartados anteriores y no tu
viese la consideración personal laboral será contrata
do de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero,
dos, de este Estatuto, si no lo estuviese anteriormente,
y siempre que las necesidades del servicio exijan que
se prorrogue su permanencia.
e) Personal laboral. Será incluido en este grupo
el resto del personal que presta sus servicios en los
Organismos Autónomos y no sea clasificado en los
grupos anteriores, siempre que haya sido contratado
con tal carácter u ocupe plantillas presupuestarias en
este concepto.
La clasificación del personal que presta sus servi
cios en los Organismos Autónomos determinará los
derechos y deberes inherentes a su condición, según
lo dispuesto en el presente Estatuto.
2. Hasta tanto no se realice la clasificación a que
se refiere el apartado anterior, seguirán en vigor las
categorías actualmente existentes. -
Segunda.-1. Dentro de los dos arios siguientes ala publicación del presente Estatuto, podrán realizar
se convocatorias restringidas, análogas a las de los
funcionarios interinos del grupo b) del párrafo uno
de la disposición transitoria primera de este Estatuto,
a las que tendrá acceso el personal contratado de
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acuerdo con la Reglamentación de Trabajo del Per
sonal Civil no Funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto 2.525/1967, de 20 de oc
tubre, que desempeñe funciones de naturaleza análoga
a la reservada en la plantilla del Organismo a los fun
cionarios de carrera del mismo.
2. El acceso de este personal a las convocatorias
restringidas que se convoquen para advenir a la con
dición de funcionario propio del Organismo Autóno
ro respectivo, estará sujeto a las siguientes condicio
nes:
a) Haber prestado servicios ininterrumpidos por
un período superior a dos arios en el día de la publi
cación del presente Estatuto y continuar en servicio
sin interrupción hasta la celebración de las pruebas
selectivas.
b) Que los interesados renuncien expresamente a
los derechos adquiridos al amparo de la legislación
por la que fueron contratados.
LXVI
3. El personal a que se refiere esta disposición
que no acceda a la condición de funcionario de carrera'
del propio Organismo, continuará rigiéndose por su
actual Reglamentación.
Tercera.—E1 personal al servicio de Organismos
Autónomos seguirá regulándose por las normas que
actualmente le son de aplicación sobre la Seguridad
Social, hasta que se dicte la disposición a que se re
fiere el artículo 34 del presente Estatuto.
Cuarta.—Las dudas que pudieran plantearse en de
terminados casos sobre la clasificación del personal o
su inclusión en los respectivos grupos, serán resueltas
por el Ministerio correspondiente, previo informe de
la Junta Permanente de Personal.
Quinta.—Las plantillas orgánicas de los distintos
Organismos Autónomos de la Administración Militar
deberán ser elaboradas de conformidad con las normas
que se establecen en este Estatuto, dentro de los seis
meses siguientes a su publicación.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 327/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se disponen los cambios
de destinos que se indican de los Oficiales del Cuerpo
de Máquinas que a continuación se relacionan :
Capitán don José Vicente Soto Lorenzo.—Sección
de Mantenimiento de la Subdirección de Construc
ciones y Mantenimiento, cesa como Jefe del Servicio
de Máquinas del destructor Lángara.
Capitán don Ramón García García.—Profesor de
la Escuela de Máquinas, cesa corno Jefe del Servicio
de Máquinas del destructor Méndez Núñez.
Capitán don Fernando Beceiro Yáñez.—Profesor
de la Escuela de Máquinas, cesa como Jefe del Ser
vicio de Máquinas del destructor Blas de Lezo.
Teniente don Acacio Rodríguez Díaz. — Fragata
rápida Intrépido, cesa en el destructor Méndez Nú
ñez.
Teniente don Tomás Alfin Massot.—Destructor
Jorge Juan, cesa en el destructor Lángara.
Teniente don Carlos Molíns de Sas.—Crucero Ca
narias, cesa en el destructor Blas de Lezo.
Teniente don Manuel Rabanal Vizcaya.—Destruc
tor antisubmarino Marqués de la Ensenada, cesa en
el destructor Blas de Lezo.
Teniente don Juan Antonio Egozcuezábal Fernán
dez.—Fragata Júpiter, cesa en el destructor Lángara.
Teniente don Manuel Martínez Rivas. Fragata
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Vicente Yáñez Pinzón, cesa en el destructor Méndez
Núñez.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso y
efectos administrativos del 28 del mes actual.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 326/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la jéTa
tura del Apoyo Logístico, se dispone los cambios de
destinos que se indican del personal del Cuerpo de
Máquinas que a continuación se relaciona :
, Comandante de la Reserva Naval Activa don Gui
llermo Mirecki Ruiz-Casaux.—Jefatura del Servicio
de Repuestos de la DAT (Identificación de Pertrechos
y Material), cesa en la Sección de Mantenimiento
de la DIC.
'Capitán don Prudencio Pirieiro Vázquez.—Sección
de Mantenimiento de la Subdirección de Construc
ciones y Mantenimiento, cesa en el Negociado de
Identificación de Pertrechos y Materiales del SerTicio
de Repúestos de la DAT.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 325/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma al 'Coman
dante de Máquinas de la Escala de Tierra don Fran
cisco Gómez Maneiros como Jefe de Mantenimiento
del Parque de Automóviles número 1, únicamente a
efectos de cambio de denominación del destino, sin
que ello afecte a la fecha de posesión, que continuará
siendo la de 20 de septiembre de 1971.
.1adrid, 20 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 323/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Pasa destinado a los Ser
vicios de Intendencia y Habilitado de la fragata
Baleares, cesando en los Servicios de Intendencia
Habilitado de la corbeta Atrevida, el Teniente de
Intendencia don Juan Cardona Comellas. Volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla cotnprendido en el artículo 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 20 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Permuta de destinos.
Resolución núm. 322/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del Alférez
de Navío don César Jáuregui García y del Oficial
de dicho empleo de la Reserva Naval Activa clon
José Ramiro Andión Brea, se concede la permuta
de sus destinos de la fragata Vicente Yáñez Pinzón
y fragata rápida Liniers, respectivamente.
Iadrid, 20 de febrero de 1973.
EXcmos, Sres.
Sres. ...
• • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DurAcioNEs,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 324/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Real Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55), se concede una tercera prórroga
de cuatro meses de licencia por asuntos propios a la
concedida por Resolución número 317/72 (D. O. nú
mero 45), para ser disfrutada en Santa Cruz de Te
nerife, a partir del día 13 del corriente mes de febrero,
al Comandante de Intendencia don Luis Ramírez
Navarro, continuando afecto a la Superior Autoridad
de la Zona Marítima de Canarias y sin derecho a
sueldo durante este período de tiempo.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrno s. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 328/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Sacramento Portela Carlos-Roca al Te
niente de Máquinas don Juan José Sacristán Fer
nández.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 233/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
transferencia de plazas del empleo de Teniente de
Navío de la Escala de Már del Cuerpo General de
la Armada a la Reserva Naval Activa, Servicio de
Puente, dispuesta por Orden Ministerial número 95
de 1973 (D. O. núm. 41). se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad de empleo y escalafonamiento
de 12 del actual y efectos administrativos a partir
de 1 de marzo próximo, a los Alféreces de Navío de
dicha Reserva relacionados a continuación, primeros
que se hallan cumplidos de condiciones y han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación,
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debiendo quedar escalafonados, por el orden que se
indica, inmediatamente a continuación del último de
su nuevo empleo :
Don
Don
Don
Don
rario).
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Fructuoso Cipriano Lamas Rodríguez.
José Ramón Flórez Areces.
Bernardo Anatol Lopetegui.
Enrique Vizcarrondo Llamas (supernume
Enrique Flethes Scharfhausen.
Joaquín Martínez Sánchez.
Juan López-Cortijo y González-Aller.
Jesús Albendéa Pabón.
Ramón Chacón Godas.
Ricardo 'Arroyo Ruiz-Zorrilla.
jerónimo Pardo López.
Antonio Lado Malvárez.
Cipriano Almagro García.
Pablo Martínez González.
José Luis Pereiro Buda.
Don Enrique Vizcarrondo Llamas continuará en
su actual situación de "supernumerario".
No ascienden los Alféreces de Navío que les pre
ceden por no reunir los requisitos reglamentarios.
o
Madrid, 19 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••
Funcionarios civiles de ra Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 330/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
que el funcionario civil del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales don Andrés Sánchez Barroso pase
a prestar sus servicios en el Parque de Automovi
lismo número 3, de Cádiz, cesando en la Capitanía
General de dicha Zona Marítima.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Resolución núm. 331/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, y en
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virtud che lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.873/69 (D. O. núm. 148), se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores don Manuel Junquera Gil pase a prestar
sus servicios en la Capitanía General de dicha Zona
Marítima, cesando en el Parque de Automovilismo
número 3, de Cádiz.
:Nladrid, 19 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 332/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arma
da, por haber -fallecido el día 7 del actual, el funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales clon Andrés García Durán,- que se encontraba
destinado en la lancha guardapescas V-8.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 329/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
haber ingresado en el Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales por las Ordenes Ministeriales núme
ros 585/72 y 595/72 (ID) de ALPER (D. O. nú
meros 250 y 255, respectivamente}, se dispone la baja
en la Escala de Obreros de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, de los Obre
ros de la referida Maestranza que' a continuación se
relacionan :
Obrero (Encuadernador) don Alberto Cubiella
Busta.
Obrero (Encuadeimador) 'don Fileas Manuel Cue
vas García.
Obrero (Encuadernador) don Antonio Iglesias
Cañas.
Obrero (Amasador) don Pedro Fructuoso Balsa
l'obre.
Obrero (Servicio de Aguas) don Antonio López
Conesa.
Obrero (Amasador) don Antonio Solano Martí
nez.
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Obrero (Amasador) don Pedro Solano Martínez.
Obrero (Taller de Armería) don Pedro Soto Vidal.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 333/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona :
Don Francisco Mercadal Cardona.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Oficial de segunda (Soldador),
para prestar sus servicios en la Estación Naval de
Mahón, a partir del día 1 de noviembre de 1972.
Don Antonio López Díaz.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Camarero (Cocinero de se
gunda), para prestar sus servicios en la Escuela de
Máquinas de la Armada, a partir del día 18 de
diciembre de 1972.
Don Miguel Madrid Pérez.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Especialista (Empacador),
para prestar sus set-vicios en el Servicio de Vestua
rios del Arsenal de 'Cartagena, a partir del día 13 de
noviembre de 1972.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias:
Orden Ministerial núm. 128/73 (D).—Se con
voca concurso-oposición para cubrir 127 plazas, vacantes en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales de Funcionarios Civiles del Ministerio de Marina,de las Especialidades que figuran en el anexo I y quese prevé cubran inicialmente los destinos que figuranen el mismo. Estas plazas se incrementarán en las que
se originen en algunas de las Especialidades anunciadas hasta que termine el plazo de admisión de instancias, según determina el Decreto de 27 de junio de1968,
DIARIO
Este concurso-oposición se regirá por los precep
tos de la Ley de 28 de diciembre de 1966, de adapta
ción de las de Bases de Funcionarios Civiles del Es
tado a los que prestan sus servicios en la Administra
ción Militar ; del Decreto de 7 de febrero de 1964, por
el que se aprueba el texto articulado de Funcionarios
Civiles del Estado ; Decreto de 8 de mayo de 1969,
por el que se regula la constitución del Cuerpo Espe
cial de Oficiales de Arsenales ; Decreto de 27 de ju
nio de 1968, por el que se aprueba el Reglamento so
bre Régimen General de Oposiciones y Concursos de
los Funcionarios Públicos, así como por las bases que
se publican a continuación y por las resoluciones que,
conforme a dichas bases, se adopten por este Minis
terio.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Selección de las solicitudes remitidas, con de
terminación de los opositores admitidos y de los ex
cluidos.
1.2. Pruebas selectivas, que constarán de un-ejercicio escrito y uno práctico.
1.3. Calificación del concurso-oposición.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Podrán tomar parte en este concurso-oposi
ción los que estando en posesión del título de Oficia
lía Industrial o del equivalente expedido por la Mari
na de Guerra, de la Especialidad para la que soliciten.
reúnan los requisitos siguientes :
a) Ser español.
b) Varón.
c) No padecer enfermedad o defectos psicofísicos
que le impidan el normal desempeño de las corres
pondientes funciones.
d) • No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio del Estado o de la Adminis
tración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
3. Instancias.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso
oposición dirigirán la correspondiente solicitud, ajustada, al modelo que se inserta como anexo II, al ex
celentísimo señor Director de Enseñanza Naval, de
biendo tener entrada en el Registro General del Ministerio de Marina dentro del plazo de treinta días,
a partir de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado. La Dirección de En
señanza Naval procederá a la selección y clasificaciónde instancias, de acuerdo con las condiciones exigidas
en -el punto dos, a cuyo fin se constituirá una Juntade clasificación de instancias.
3.2. Los opositores remitirán fotocopia del títulode Oficialía Industrial o del equivalente expedido porla Marina de Guerra, unido a la instancia.
3.3. Quienes su titulación de Oficialía Industrialderive de equivalencia de estudios acordada por el Mi
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nisterio de Educación y Ciencia, aportarán, unido a
la instancia, 1111 certificado de dicho Ministerio, en el
que, sin lugar a dudas, se acredite la equivalencia de
los estudios que posean con el de Oficialía de la Es
pecialidad para la que se solicita. Este requisito no
será necesario para los poseedores del título de Maes
tría Industrial que comprenda la Especialidad que se
solicita, quienes remitirán la correspondiente fotoco
pia del título de Maestría, de acuerdo con lo dispues
to en el punto anterior.
3.4. Terminado el plazo de presentación de ins
tancias, este Ministerio publicará en el Boletín Ofi
cial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con especificación en este últi
mo caso de la causa que lo motiva.
3.5. Los interesados podrán interponer la recla
mación prevista en el artículo 121 del Decreto de 2 de
junio de 1966, debiendo tener entrada en el Registro
General de este Ministerio en el plazo de quince días,
a contar del siguiente al de la publicación en el Bole
tín Oficial del Estado de la lista a que se refiere el
punto anterior.
3.6. Una vez resueltas las reclamaciones que se
presenten se publicarán en el Boletín Oficial del Es
tado y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA las modificaciones o rectificaciones que se hu
biesen producido en las listas de admitidos y exclui
dos.
4. Derechos de examen.
4.1. Los derechos de examen serán de 250 pese
tas. El importe de dichos derechos podrá hacerse efec
tivo por giro postal o telegráfico a la siguiente direc
ción : Habilitación General. Ministerio de Marina.
Montalbán, 2. Madrid. Deberá figurar como remitente
el propio opositor y en la solicitud se hará constar
clase, número, fecha del giro y lugar de imposición.
5. Designación, constitución y actuación del Tri
bunal.
5.1. El Tribunal estará constituido de la siguiente
forma :
Presidente : Un Jefe del Cuerpo de Oficiales de la
Armada de la categoría de Capitán de Navío o asimi,
lado.
Vocales : Cinco Jefes de los Cuerpos de Oficiales
de la Armada y el personal con conocimientos de las
Especialidades que se convocan que la Dirección de
Enseñanza Naval considere necesario.
Vocales suplentes : Dos Jefes de los Cuerpos de
Oficiales de la Armada.
Secretario con voto : Un Capitán de Corbeta.
5.2, Este Tribunal no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia, al menos, de tres miembros, titulares
o suplentes, de modo indistinto.
5.3. La composición del Tribunal será publicada
en el Boletín Oficial del Estado y en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abste
nerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 21 del Decreto de 2 de junio de 1966. A tal
efecto, el día de constitución del Tribunal cada uno de
los miembros declarará formalmente si se halla o no
incurso en causas de recusación, para que conste en.
el acta.
5.5. El Tribunal redactará los temas que hayan de
ponerse en las pruebas selectivas.
5.6. Durante el desarrollo de la fase de oposición
el Tribunal resolverá todas las dudas que puedan 3ur
gir en aplicación de las normas de esta convocatoria.
6. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
6.1. Oportunamente se publicará en el Boletín Ofi
cial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA la fecha, hora y lugar de las prue
bas selectivas.
6.2. Los candidatos serán convocados para cada
ejercicio y por especialidades mediante llamamiento
único, siendo excluidos del concurso-oposición aque
llos que no comparezcan, salvo en casos de fuerza ma
yor libremente apreciados por el Tribunal, los cuales
deberán ser justificados en el plazo de setenta y dos
horas.
6.3. Los aspirantés acreditarán su personalidad
ante el Tribunal mediante la presentación del docu
mento nacional de identidad.
7. Ejercicios de las pruebas selectivas.
7.1. Los ejercicios de las pruebas selectivas serán
los siguientes :
Ejercicio escrito : Contestar por escrito a un cues
tionario de preguntas sobre el contenido del temario
que por Especialidades se publica en esta Orden.
Ejercicio práctico : Efectuar las prácticas que el Tri
bunal considere conveniente sobre el contenido del te
mario que para cada Especialidad se publica en esta
Orden. Este ejercicio será eliminatorio, siendo exclui
dos del concurso-oposición aquellos aspirantes que no
alcancen la puntuación de 5.
8. Calificación.
8.1. La calificación de los ejercicios se hará en la
escala de cero a diez. Para el ejercicio práctico se
aplicará el coeficiente dos y para el escrito el uno. Se
considerará como mérito el haber prestado o encon
trarse prestando servicios en la Armada, para lo cual
se sumará a la calificación total obtenida 0,50 puntos
por cada trienio reconocido por Orden Ministerial en
la fecha de publicación de esta convocatoria en el Bo
letín Oficial del Estado. A este objeto, los interesados
acompañarán a su solicitud un certificado expedido
por el Jefe del Detall de su destino en el que se haga
constar el número de trienios que poseen y Resolución
por la que se les reconoce.
9. Lista de aprobados y presentación de documen
tos.
9.1. Una vez verificado el concurso-oposición se
publicarán por el Tribunal relaciones de los aproba
dos.
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9.2. El número de aprobados incluidos en dichas
relaciones no podrá ser superior al de vacantes con
voca(las más las que se originen en las Especialidades
anunciadas hasta que se cierre el plazo de admisión
de instancias.
9.3. Independientemente de las relaciones de apro
bados, el Tribunal deberá remitir al Departamento de
Personal, en su caso, la relación de aspirantes que ha
biendo superado los ejercicios no tengan cabida en
aquéllas para ser tenidos en cuenta a los efectos de lo
dispuesto en el punto 9.5.
9.4. Aquellos que figuren en las relaciones a que
se refiere el punto 9.1, remitirán a la Dirección de En
senrianza Naval, dentro de los treinta días siguientes
a la publicación de las mismas, los documentos que a
continuación se expresan :
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni defectos psicofísicos que im
posibiliten para el servicio.
e) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes que justifique no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.
9.5. Quienes dentro ,del plazo indicado no presen
taren en el Registro General del Ministerio de Mari
na la documentación a que se refiere el punto anterior
serán eliminados de las relaciones de aprobados y que
darán anuladas todas sus actuaciones, cubriéndose las
vacantes, en su caso, con el personal a que se refiere el
punto 9.3, y por el orden de puntuación obtenida den
tro de cada Especialidad.
9.6. Trancurrido el plazo de presentación de do
cumentos, serán publicadas oportunamente en el Bo
letín Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA las relaciones definitivas de
funcionarios civiles de la Administración Militar al
servicio de la Armada que sé integran en el CuerpoEspecial de Oficiales de Arsenales, los cuales se esca
lafonarán porlel orden de puntuación obtenida y a continuación de los funcionarios ya existentes en el Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales, sin perjuiciodel tiempo servido que personalmente pueda tener
acreditado alguno de ellos en la Administración Mili
tar, si procede.
Madrid, 31 de enero de 1973.
•
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
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ANEXO II
Póliza
DATOS PERSONALES
Primer apellido
Segundo apellido
Documento nacional de identidad Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento provincia Ciudad de residen
cia Domicilio Teléfono
Estado civil
LXVI
Fotógrafía
Nombre
2. TITULOS
Títulos que posee
Certificado que une, expedido por
Fecha de expedición
3. DATOS PROFESIONALES (para el personal contratado)
Presta servicios en el Centro o Dependencia
Localidad Fecha de ingreso como contratado
Orden Ministerial que lo nombró Excedencias que
ha tenido concedidas:
Desde a
Desde a
Desde a
Número de trienios que tiene reconocidos por Orden Ministerial (D.
O. núme
ro de 19 ),
4. DATOS DE LA CONVOCATORIA
Especialidad para la que solicita
Derechos de examen : Clase de giro
Número de giro
Fecha del giro
Expedido en
DECLARO ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúno las
condiciones exigidas en
la Orden de la convocatoria.
SOLICITO ser admitido a las pruebas selectivas establecidas y me comprometo, caso
de superarlas, a ju
rar,acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y
demás Leyes
Fundamentales del Reino.
a de de 1973.
(Firma)
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Especialidad Ajustador.
Práctica de ajuste :
Ajuste de cubo en agujero cuadrado.—Ajuste do
ble de cola de milano sencillo.—Ajuste de macho com
puesto.
Práctica de limadora :
Mecanismo angular con "carro portaherramienta.—
Ejercicio ranurado con empleo de tambor graduado.
Práctica de escariado y ensamblado :
Ensamblado de dos piezas mediante pasadores ci
líndricos.—Ensamblado de dos piezas mediante pasa
dores cónicos.
Práctica de doblado con útil :
Doblador sencillo de 90°. Doblador en "U".
Práctica de matizado :
Cortador de punzón y retención por tope.—Corta
dor de varios punzones y retención por tope.—Corta
dor de varios punzones y cuchillas de paso.
Práctica de temple y afilado :
Temple de los elementos de un troquel.—Afilado de
placas y punzones.
Durante la ejecución de los trabajos el opositor uti
lizará las siguientes máquinas : Taladradora, limado
ra, rectificadora plana.
Especialidad Tornero.
Práctica de construcción de elementos mecánicos :
Torneado de una polea de varias gargantas para co
rreas trapeciales.—Torneado de un engranaje cónico.
Torneado de corona sinfín.
Práctica de roscado :
Roscado de un husillo de rosca cuadrada y trapecial con sus correspondientes tuercas.—Torneado y
roscado en sistema "Gas" de un trabajo correspon
diente a los accesorios 'de tubería.—Roscado de un hu
sillo de varías entradas.
Práctica de torneado excéntrico :
Construcción de un cigüeñal de varias muñequillas.Torneado de. un árbol de dos o tres velas, con una
rosca en la punta.
Práctica de torneado a pulso con el empleo de plantillas:
Ejercicio de diversos radios empleando plantillas de
curvas.—Torneado de una rótula o bola de direcciónde automóvil.
Práctica para el empleo de lunetas :
Torneado de un eje empleando la luneta móvil.
Torneado de interiores empleando la luneta fija.
Práctica de trabajos combinados :
Ejercicios de conjunto de varias piezas en que apa
rezcan torneados cónicos, roscas exteriores e interio
res y medidas con tolerancias estrechas, etc.
Práctica de forjado, temple y afilado :
Forjado des cuchillos y ejercicio de temple y afilado.
Especialidad Fresador.
Práctica de ajuste con mordaza :
Fresado de un ajuste en "T" o escalonado.—Ajus
te de una cola de milano u otro ajuste que represente
la misma dificultad.
Práctica de división lineal :
Construcción de una cremallera con dientes inclina
dos.—Construcción de una regla milimetrada.
Práctica de tallado de engranajes :
Engranaje helicoidal para lacremallera anterior con
un estriado de tipo palier o similar.—Par de engra
najes entre ejes que se cruzan.—Fresado de una rue
da sinfín.—Dividir en un disco sobre su periferia con
un número de divisiones para aplicar la división di
ferencial.
Práctica de acoplamientos mecánicos :
Embrague frontal.—Embrague frontal de seguridad,
diente triangular.
Práctica de construcción de herramientas a la fre
sadora :
Tallado de una fresa angular o similar.
Práctica de construcción de levas y perfiles :
Tallado de una leva o varias excentricidades.—Fre
sado y trazado de un macho para un cortador cuyo
frente de corte sea de una forma irregular.
Práctica de trabajo por coordenadas :
Punteado y taladro sobre una placa de varios orifi
cios, empleando el sistema de coordenadas.
Práctica de mortajado :
Construcción de chaveteros.
Prácitca de mandrinado :
Mandrinado de un soporte de diámetros escalona
dos.
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Especialidad Calefactor-Fontanero.
Curvado de tubos de distinos materiales (acero, co
bre, plomo, plástico, etc.).
Enlace de tubos mediante bridas locas y soldadas o
roscadas.
Enlace soldado de tubos y accesorios de distinto
material (tubo o accesorio de acero con tubo de plo
mo, etc.).
Recipientes metálicos.
Construcción de tubos de cinc (bajantes) y enlace
de canales ; limahoyas, limatesas y cumbreras.
Tuberías de distribución de agua.
Instalación de calentadores de agua.
Instalación de aparatos sanitarios (cocinas, barios,
etcétera).
Montaje e instalación de bombas.
Montaje e instalación de calderas de calefacción.
Instalación de motores eléctricos.
Montaje e instalación de radiadores.
Montaje e instalación de aparatos de calefacción
eléctricos.
Montaje e instalación de aparatos de calefacción a
gas.
Instalación de quemadores para combustibles sóli
dos, líquidos y gaseosos.
Instalación y montaje de aparatos de acondiciona
miento de aire.
Especialidad Soldador-Chapista.
Preparación de piezas para soldar.
Cortes y achaflanados diversos.
Práctica de la soldadura :
Soldaduras oxiacetilénica y eléctrica de metales fé
rricos.
Cordones horizontales.
Cordones de ángulo.
Cordones verticales.
Cordones de "techo".
Soldadura oxiacetilénica y eléctrica de la fundición
de hierro.
Soldaduras automáticas, oxiacetilénicas y eléctricas.
Soldadura de metales no férricos :
Soldadura del cobre y de sus aleaciones.
Soldadura del aluminio.
Soldadura del plomo.
Soldadura con metales de aportación.
Práctica de forjado, temple y afilado
Forjado, templado y afilado de herramientas del
oficio.
Especialidad Calderero.
Práctica de trazado :
Trazado y desarrollo de tuberías cilíndricas y có
nicas de formas diversas.
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Trazado y desarrollo de cuerpos cilíndricos y có
nicos con injertos cónicos y cilíndricos.
Trazado y desarrollo de diversos cuerpos prismá
ticos (conductos y torvas).
Trazado y desarrollo de transportadores de torni
llos (cilíndricos y cónicos).
Trazado a escala reducida de estructuras metálicas.
Práctica de la construcción :
Ejercicio de estampado a mano.
Ejercicio de doblado, plegado y rebordeado.
Ejercicios diversos de cuerpos de chapa con refuer
zos por estampación o rebordeado y engargolado.
Ejercicios de construcciones metálicas a escala re
ducida (uniones o ensambles remachados) con perfi
les, en lo posible, obtenidos por estampación o ple
crbudo•
Práctica de forjado, temple y afilado :
Forjado, temple y afilado de herramientas del ofi
cio.
Especialidad Fundidor.
Prácticas de taller :
Moldeo a mano y a máquina de piezas.
Carga, fundición y colado en cubilote.
Preparación y fundición de aleaciones de metales
no férricos.
Limpieza de piezas fundidas en chorro de arena o
de granalla.
Especialidad Ins'talador-Montador.
Instalaciones eléctricas :
Instalaciones de iluminación (instalación fluores
cente centralizada, luz neón, mercurio).
Instalaciones de intercomunicadores.
Instalaciones de motores y máquinas (conmutación
estrella-triángulo, reostatos, etc.).
Instalaciones de edificación de contractores.
Montajes eléctricos :
Montaje de cuadro de entrada con contador trifá
sico. •
Instalación y cable° de paneles de mando y distri
bución, de accionamiento manual.
Montaje de un pequeño rectificador de selenio.
Instalación y cableado de paneles de mando a dis
tancia, con contractores, relés y señalización.
Instalación sencilla de automatismo (termostato o
presostato).
Reparaciones en aparatos electrodomésticos.
Líneas y redes :
Los opositores deberán, si es posible, hacer un
ten
dido de línea aérea al menos de tres postes de madera.
Igualmente, si las condiciones lo permiten, deberán
hacer el montaje y desmontaje de una celda de distri
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bución en alta y de transformación y confección de
una botella de alta.
Medida de verificación :
Lectura de aparatos, con varias graduaciones, de
pulimetros y de pinzas voltiamperimétricas.
Medición de intensidades de corriente continua con
"sbunt" y de corriente alterna con transformador de
intensidad.
Medición de tensiones con resistencia adicional.
Medidas de resistencias altas y bajas con puente y
inególimetro y magneto.
Contrastación de un aparato con patrón.
Medidas de potencia con watínietro.
Especialidad Bobinador-Montador.
Trabajos accesorios :
Montaje y desmontaje de los diversos tipos de má
quinas eléctricas, con puesta a punto mecánica, ajus
te de tapas y cojinetes, empleo de prensa, etc.
Bobinados de corriente continua :
Bobinados de dínamos.
Bobinados de corriente alterna.
Bobinado de un pequeño motor monofásico con de
vanado auxiliar.
Bobinado de estatores.
Transformadores y bobinados especiales :
Bobinado de algún transformador de potencia.
Bobinado de algún transformador especial (de so
dadura, de intensidad, etc.).
Bobinado de una bobina de relé.
Trabajos de acabado y reparación :
Barnizado e impregnado de alguno de los trabajos
realizados en los aparatos anteriores.
Ejercicios de zunchado.
Equilibrio de rotores.
Torneado de colectores y rebajado de micas.
Puesta en servicio y comprobación del buen fun
cionamiento de las máquinas reparadas y bobinados
efectuados: Dínamos, motores de corriente alterna, et
cétera.
Instalaciones:
Instalaciones de motores y máquinas (conmutación
estrella-triángulo, reostatos, etc.).
o
Instalación de dispositivos de maniobra y protec
ción de motores y máquinas con contractores.
Medida y verificación :
Lectura de aparatos, con varias graduaciones, de
polímetros de pinzas voltiamperimétricas, etc.
Medición de intensidad de corriente continua con
"shunt" y de corriente alterna con transformador de
intensidad.
Medición de tensiones con resistencia adicional.
Medición de resistencias altas y bajas con puente
y con megóhinetro y magneto.
Contrastación de un aparato patrón.
Medidas de potencia con watímetro.
Además, se harán todas las medidas y verificacio
nes precisas para comprobar los trabajos que se hayan
efectuado.
Especialidad Electrónico.
Manejo del osciloscopio para observar formas de
onda y medir tensiones, frecuencias y desfases.
Manejo de otros aparatos de laboratorio : Compro
badores de válvulas y transistores, puentes de impe
dencia, medida de R. L. y C.
Observación de fenómenos transitorios de carga y
descarga de condensadores y conducción en circuitos
inductivos.
Medida de la profundidad de la modulación en on
das moduladas en amplitud.
Montaje de rectificador con diodo de silicio y de
rectificador controlado, comprobación y medidas.
Montaje de algún estabilizador de tensión sencillo ;
comprobación experimental de su estabilidad.
Montaje de algún amplificador de válvulas y tran
sistores de circuito impreso ; sintonizado o realimen
tado ; comprobación y medidas.
Montaje de algún oscilador senoidal, generador de
diente de sierra y rnultivibrador.
Montaje con células fotoeléctricas v relés y de otros
circuitos de interés práctico.
Milicias Navales.
A scensos .—Rectificación.
Resolución delegada núm. 234/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se rectifica la
Resolución delegada número 150/73 de la Jefatura
del Departamento de Personal, de fecha 2 de febrero
de 1973, dejándola sin efecto en lo que se refiere al
nombramiento y destino de don César Garijo Gon
zález.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
Por delegación:
En DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
,jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Gratificación por inmersión.
Resolución núm. 237/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
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propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del mismo Departamento, se modifica la Resolu
ción número 1.614/72 de la Jefatura del Departamen
to de Personal (D. O. núm. 281), que quedará redac
tada en la siguiente forma :
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la
Ley 3/64 (D. O. núm. 101)- artículos 12 y 13 de la
Orden Ministerial número 358/65 (D. O. núm. 17),
se reconoce al Buzo Mayor don Joaquín Albadalejo
Almagro el derecho al percibo del 20 por 100 de diez
horas de inmersión, correspondiente a la calificación
máxima obtenida de "Gran Profundidad" que le fue
reconocida por Orden Ministerial número 2.954/65
(D. O. núm. 161), en la cuantía sefialada para su
actual empleo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley 113/1966.
Esta gratificación la percibirá durante seis arios,
nueve meses y veintiocho días, a partir del día 1 de
mayo de 1972, primera revista siguiente a la fecha en
que el interesado pasó a servicios de tierra.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por razón de cargo.
Resolución núm. 241/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estableci
do en el artículo 33 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
Trabajo y Acción Social, por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado en la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al Li
cenciado en Ciencias Químicas don Alfonso Cerrada
Seoane el derecho al percibo de la gratificación espe
•
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cial por razón de cargo, en la cuantía de 3.900 pese
tas mensuales, a partir del día 1 de enero de 1973 y
durante el presente ario, si las necesidades que han
motivado la presente concesión siguen subsistiendo,
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo o 'jornal.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Superior del Ejército.—Escuela de Estado
Mavor.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el apartado 1,1 de la Orden de 12 de mayo de 1972
(D. O. núm. 110), los Jefes y Oficiales que se re
lacionan a continuación harán su presentación en la
Escuela de Estado Mayor (Santa Cruz de Maree
nado, número 9 - Madrid), a las nueve (09,00) horas
del día 1 de marzo próximo, a fin de realizar la
1 prueba general de suficiencia del ciclo por corres
pondencia del curso previo para ingreso en dicha
Escuela :
Infantería de Marina.
Comandante don Juan Manzano Enguídanos.
Comandante don Juan Curiel Piña.
Comandante don José Alcina del Cuvillo.
Capitán don Francisco San Martín de Artiriano.
Madrid, 16 de febrero de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 40, pág. 644.)
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